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S l i P l E O T O E S P E C I A L A L A . G A C E T A . — N Ú M . 13. 17 de Enero de 1871. PRECIO, 50 CÉÍÍTS. DE PESETA. 
BOL GENERAL 
DE 
SUBASTA PARA EL DIA 18 DE FEBRERO PROXIMO. 
M A Y O R C U A N T Í A . 
PROVINCIA D E B A R C E L O N A . 
Por disposicicin del Sr. Jefe de la Administración económica de 
esta provincia, y en virtud de las leyes de 1.° de Mayo de 11 
de Julio de 1856 é instrucciones para su cumplimiento, se sacan 
á pública subasta, en el dia y hora que se dirán, las fincas si-
guientes: 
Remate para el dia 18 de Febrero próximo, á las doce de su ma-
ñana, ante el Sr. Juez de primera instancia y Escribano que le 
corresponda. 
PARTIDO Y DIÓCESIS DE VICH. 
Bienes del Estado.—Clero.—-Rústicas.—Mayor cuantía. 
Número 373 del inventario.— Una heredad llamada Torra del 
Mateu, sita en el término de Gurp, procedente del cabreo de la ca-
tedral de Vich: se compone de la casa de labranza señalada con 
el núm. 48, y de 38 cuarteras y dos cuartanes tierra cultivo, y 47 
cuarteras y nueve cuartanes entre yermo, bosque y rocas, equiva-
lentes en junto á 38 hectáreas, 41 áreas y 63 centiáreas, distribui-
das en la forma siguiente: 
Una pieza de tierra llamada Laserra, de cabida 32 cuarteras y 
siete cuartenes (1.181'81 áreas): linda Oriente rio Gurri y Rexach; 
Mediodía can-Trunfa y caseta del Mateu; Poniente Camp de la 
Creu, y Norte Sobrerriba, Serradal y D. Mariano Riera. 
Otra Sots de cabida 44 cuarteras y cuatro cuartanes (l.609'51 
áreas): linda Oriente mansos Rexhach y Gran; Mediodía los Mo-
racuch y Ricart, y tierras del beneficio de San Martin; Poniente ca-
mino vecinal de Vich á Manlleu, y Norte el Mateu, ccaseta del Ma-
teu y can-Trunfa. 
Otra contigua al Hostal de la Cabra, de cabida dos cuarteras y 
ocho y medio cuartanes (98 23 áreas): linda Oriente el Ricart; Me-
diodía el expresado Hostal de la Cabra; Poniente camino de Vich 
á Manlleu, y Norte con el Ricart. 
Otra de cabida nueve cuarteras (326'43 áreas): linda Oriente 
camino de Vich á Manlleu; Mediodía y Poniente el Muracuch, y 
Norte el Maten. 
Otra de cabida una cuartera y tres cuartanes (45'33 áreas): linda 
Oriente dicho camino; Mediodía el Maracuch, y Poniente y Norte 
el Mateu. J J 
Otra extensión de terreno llamado Pía de la Basa: de cabida 16 
cuarteras (380*32 áreas): linda Oriente y Mediodía el Mateu, y Po-
niente y Norte el Camp de la Creu. 
Esta finca ha sido lasada por los peritos D. José Illa y Luciano 
Mas en cantidad de 68,500 pesetas, calculándola los mismos una 
renta de 1.925 pesetas, por la que la sección de Propiedades la ha 
capitalizado en 43.312 pesetas y 50 céntimos, sacándose á subasta 
por el mayor valor de tasación. 
Núm. 374 del idem.—-Otra heredad conocida por el Manso Ver-
daguer, sita en el propio término de Gurp y de igual procedencia 
que la anterior, compuesta de la casa de labranza señalada con el 
número 59, de cabida 85 cuarteras entre cultivo, bosque, yermo y 
recales, equivalentes á 30 hectáreas, 82 áreas y 97 centiáreas: linda 
Oriente Tarrés, Garrigons y Falguera; Mediodía Baranera; Poniente 
Vilafraser y Romeu, y Norte el Romeu. Los referidos peritos han 
dado á esta finca un valor en venta de 9.730 pesetas y en renta 
de 275 pesetas, por la que se ha capitalizado en 6.187 pesetas y 50 
céntimos, anunciándose en subasta por el mayor tipo, 
Núm. 373 del idem.— Otra heredad llamada Manso Vilafraser, 
en el propio término y de igual procedencia que la anterior: consta 
de la casa de labranza«aarcada con el núm. 57, de cabida 104 cuar-
teras, equivalentes á 37 hectáreas, 72 áreas y 11 centiáreas entre 
cultivo, bosque, yermo y rocas: linda Oriente el Verdaguer y Ba-
ranera; Mediodía y Poniente la caseta de Tona, y Norte Romeu. 
Tasada en 16,000 pesetas, y capitalizada en 10.406 pesetas y 23 
céntimos por la renta que los referidos peritos la calcularon de 462 
pesetas y 30 céntimos: la tasación servirá de tipo para la subasta. 
Núm. 407 del idem.— Otra heredad denominada Manso Sala-
bert, sita en el término de Santa Cecilia de Voltregá, y de igual 
procedencia que la anterior, compuesta de la casa de labranza nú-
mero 42, de 'cabida 55 cuarteras (1.994*87 áreas) entre cultivo, 
yermos, bosque y rocas: linda Oriente rio Sorreits, Segismundo Ca-
banas y Sobrerriba; Mediodía Agustín Casas; Poniente José Revira 
y Guiu, y Norte Cabanas y Serramitja. Ha sido tasada por los pe-
ritos D. José Illa y D. José Pladeoliva en cantidad de 12.000 pe-
setas, calculándola los mismos una renta de 350 pesetas, por la que 
se ha capitalizado en 7,875 pesetas: se saca á subasta por el valor de 
tasación, 
Núm. 966 del idem.—Una pieza de tierra situada en el término 
de Malla, de cabida 40 cuarteras (1.450,81 áreas) entre cultivo; 
yermos y rocas, procedente del cabildo de canónigos de Vich: linda 
Oriente la antigua carretera de Vich á Barcelona, y tierras del man-
so Palahi; Mediodía el manso Ricart; Poniente el Ricart, Palahi y 
el manso Cirera, y Norte tierras del manso Torra del Ambrú. Ta-
sada por los peritos José Illa y Mariano Masgem en 23.000 pese-
tas, y capitalizada en 13.187 pesetas y 50 céntimos por la renta 
de 673 pesetas que los mismos la han calculado: la tasación ser-
virá de tipo para la subasta. 
Núm, 971 del idem.—Una heredad llamada Manso San Llorens 
de Cerdans, sita en el término de San Julián de Vilatorta, proce-
dente de la junta diocesana de Vich: se compone de la casa de la-
branza señalada con el núm. 7, de cabida 240 cuarteras, equiva-
lentes á 87 hectáreas, cuatro áreas y 87 centiáreas entre cultivo, 
yermo, bosque y rocas: linda Oriente Barneda; Mediodía Casasas 
y Puigsech, y Poniente y Norte Rocafiguera, Los peritos D. José Il la 
y D, Luciano Mas tasaron esta finca para la venta en cantidad 
de 11.250 peietas y en renta de 325 pesetas, por la que se ha ca-
pitalizado en 7,312 pesetas y 50 céntimos, sacándose á subasta por 
el mayor valor de tasación. 
Ala vez que en las Casas Consistoriales de esta capital, ante el 
Sr. Juez de primera instancia del distrito de San Pedro y Escriba-
no de turno, tendrá lugar otro remate, en el mismo dia y hora, en 
las de la villa de Madrid y ciudad de Vich. 
Barcelona 3 de Enero de 1871.= El Comisionado, Rosendo F á -
bresas. 
RECTIFICACION. 
La finca número 90 del inventario de bienes del clero de la 
provincia de Barcelona, anunciada para la subasta del 31 del cor-
riente en el número LVI de este BOLETÍN GENERAL, correspondiente 
al dia 31 de Diciembre último, se supone tasada por error de i m -
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prenta, padecido en el original que remitió la Comisión de aquella 
ciudad en 80.373 pesetas, en lugar de 50.375 pesetas en que se 
subastó el 15 de Junio del año último, y por lo que no habiendo 
tenido postor, sale ahora por segunda vez á la venta, por el tipo 
de 42.818 pesetas y 75 céntimos, 6 sea con el 15 por 100 de des-
cuento de su primitiva tasación. 
Lo que se anuncia al público para que le sirva de gobierno. 
Madrid 18 de Enero de 187l.=El Director General de Propieda-
des y Derechos del Estado.=P. O., Silvestre Collar y Buerens. 
A » Y E » T E R C I A S . 
I.1 No se admitirá postura que no cubra el tipo de la subasta. 
2.' No podrán hacer postura los que sean deudores á la Hacien-
da como segundos contribuyentes ó ppr contratos ü obligaciones en 
favor del Estado, mientras no acrediten hallarse solventes de sus 
compromisos. 
3.1 El precio en que fueren rematadas las fincas que se adju-
dicasen al mejor postor, sean de mayor ó menor cuantía y procedan 
de corporaciones civiles, lo pagará este en 10 plazos iguales de 
á 10 por 100 cada uno: el primero á los 15 dias siguientes al de no-
tificarse la adjudicación, y los restantes con el intervalo de un año 
cada uno, para que en nueve quede cubierto todo su valor, según 
se previene en la ley de 11 de Julio 1856. 
4.1 Las fincas de mayor cuantía del clero y del. Estado conti-
nuarán pagándose en los 15 plazos y 14 años que previene el ar-
tículo 6.° de la ley de l.0de Mayo de 1855, y con la bonificación 
del 5 por 100 que el mismo otorga á los compradores que anticipen 
uno ó más plazos, pudiendo este hacer el pago del 50 por 100 en 
papel de la Deuda pública consolidada ó diferida, conforme á lo 
dispuesto en el art. 20 de la mencionada ley. Las de menor cuan-
tía se pagarán en 20 plazos iguales, ó lo que es lo mismo, durante 
19 años. A los compradores que anticipen uno ó más plazos no se 
les hará más abono que el 3 por 100 anual, en el concepto que el pa-
go ha de ejecutarse al tenor de lo que disponen las instrucciones 
de 31 de Mayo y 30 de Junio de 1853. 
5. a Por el art. 3.° del decreto del Gobierno Provisional, fecha 23 
de Noviembre de 1868 y publicado en la GACETA del siguiente dia 
24, se autoriza la admisión por su valor nominal de los bonos del 
empréstito de 200 millones de escudos en pago de las fincas que se 
enajenen por el Estado en virtud de las leyes vigentes de desamor-
tización, exceptuando las salinas del Estado, en cuyos pagos se ex-
cluye toda especie de valores, por deber hacerse aquellos en dinero 
efectivo precisamente. 
6. a Según resulta de los antecedentes y demás datos que exis-
ten en la Sección de Propiedades y Derechos del Estado de esta pro-
vincia, las fincas de que se trata no se hallan gravadas, con más 
cargas que las manifestadas; pero si apareciesen posteriormente, 
se indemnizará al comprador en los términos que en la ya citada 
ley se determina. 
7 / Si se entablase reclamación sobre exceso ó falta de cabida, 
y del expediente resultase que dicha falta ó exceso iguala á la quin-
ta parte de la expresada en el anuncio, será nula la venta, quedan-
do por el contrario firme y subsistente y sin derecho á indemniza-
ción el Estado ni comprador si la falta ó exceso no llegase á dicha 
quinta parte. (Real órden de 11 de Noviembre de 1863.) 
8/ Los compradores de bienes comprendidos en las leyes de 
desamortización sólo podrán reclamar por los desperfectos que con 
posterioridad á la tasación sufran las fincas por falta de sus cabi-
das señaladas ó por cualquiera otra causa justa en el término i m -
prorogable de 15 dias desde el de la posesión. La toma de pose-
sión podrá ser gubernativa ó judicial, según convenga á los com-
pradores. El que verificado el pago del primer plazo del importe 
del remate dejase de tomarla en el término de un mes, se con-
siderará como poseedor para los efectos de este artículo. (Art. 7.' 
del real decreto de 10 de Julio de 1865.) 
9. a El Estado no anulará las ventas por faltas ó perjuicios cau-
sados por los agentes de la Administración é independientes de la 
voluntad de los compradores; pero quedarán á salvo las acciones 
civiles ó criminales que procedan contra los culpables. (Art. 8." de 
ídem.) 
10. Las reclamaciones que con arreglo al art. 173 de la instruc-
ción de 31 de Mayo de 1853 deben dirigirse á la Administración 
antes de entablar en los Juzgados de primera instancia demandas 
contra las fincas enajenadas por el Estado, deberán incoarse en el 
termino preciso de los seis meses inmediatamente posteriores á la 
adjudicación. Pasado este término, sólo se admitirán en los Juzga-
dos ordinarios las acciones de propiedad ó de otros derechos rea-
les sobre las fincas. Estas cuestiones se sustanciarán con los posee-
dores, citándose de eviccion á la Administración. (Art. 9.° de 
idem id.) 
11. Los derechos de expediente hasta la toma de posesión serán 
de cuenta del rematante. 
12. Los compradores de fincas que contengan arbolado tendrán 
que afianzar lo que corresponda; advirtiéndose que con arreglo á lo 
dispuesto en el art. I.0 de la real órden de 23 de Diciembre de 1867, 
se exceptúan de la fianza los olivos y demás arboles frutales; pero 
comprometiéndose los compradores á no descuajarlos y corlarlos 
de una manera inconveniente mientras no tengan pagados todos los 
plazos. * 
13. El arrendamiento de las fincas urbanas caduca á los 40 
dias después de la toma de posesión por el comprador, según la 
ley de 30 de Abril de 1856, y el de los prédios rústicos, concluido 
que sea el año de arrendamiento corriente á la toma de posesión por 
los compradores, según la misma ley. 
14. Los compradores de fincas urbanas no podrán demolerlas 
ni derribarlas sino después de haber afianzado ó pagado el precio 
total del remate. 
Lo que se anuncia al público para conocimiento de los que 
quieran interesarse en la adquisición de las fincas indicadas. 
M O T A S . 
1. a Se consideran como bienes de corporaciones civiles los del 
extinguido Patrimonio de la Corona, los de Propios, Beneficencia é 
Instrucción pública, cuyos productos no ingresen en las Cajas del 
Estado, y los demás bienes que bajo diferentes denominaciones 
correspondan á las provincias y á los pueblos. 
2. * Son bienes del Estado los que llevan este nombre, los de 
Instrucción pública superior cuyos productos ingresen en las Cajas 
del Estado, los del secuestro del ex-Infante Don Carlos, los de las 
Ordenes militares de San Juan de Jerusalem, los de cofradías, 
obras pias, santuarios y todos los pertenecientes ó que se hallen 
disfrutando los individuos ó corporaciones eclesiásticas, cualquiera 
que sea su nombre, origen ó cláusulas de su fundación, á excep -
ción de las capellanías colativas de sangre. 
C O H T O I C I O M E S 
PARA TOMAR PARTE EN LAS SUBASTAS, Y PENAS EN QUE SE INCURRE 
POR FALTA DE PAGO DEL PRIMER PLAZO. 
Real órden de 18 de Febrero de 1860. 
Artículo 1.° La identidad de la persona y domicilio de los pos-
tores exigida por el art. 37 de la ley de 11 de Julio de 1836 se 
justificará mediante diligencia en el acto del remate ante el Juez 
y Escribano que autoricen este, con dos testigos de notoria solven-
cia, á juicio del Juez y del Comisionado de Ventas, cuyos testigos 
admitirán la responsabilidad de manifestar en caso de que la finca 
sea declarada en quiebra cuál sea el verdadero domicilio del rema-
tante, si este no fuere encontrado, sin perjuicio de la en que incur-
ran si hubiese existido alguna falsedad en la primera. 
Real órden de 2o de Enero de 1867. 
Disposición 7.a—Regla 3.a—Caso de no darse razón el rema-
tante en el domicilio expresado en el expediente de subasta, se 
buscará á cualquiera de los testigos de abono, y se le entregará 
la cédula de notificación. 
Disposición 10.—El Gobernador, al declarar la quiebra, oficiará 
al Juez ante quien se celebró subasta para que pueda imponer la 
responsabilidad á que se refieren los artículos 38 y 39 de la ley 
de 11 de Julio de 183C. Igual aviso dará al Promotor fiscal de Ha-
cienda para que pueda instar ó contribuir á que se haga efectiva 
la responsabilidad que la ley impone. 
Ley de 11 de Julio de 1856. 
Art. 38. Aprobada la subasta por la Superioridad, si el inte-
resado no hiciese efectivo el pago del primer plazo en el término 
de los 15 dias siguientes á la notificación, se pondrá al instante 
en conocimiento del Juez que hubiese presidido la subasta. 
El Juez proveerá auto á continuación para que en el acto de la 
notificación pague el interesado por via de múltala cuarta parte del 
valor nominal á que asciende el primer pago, no bajando nunca 
esta multa de 250 pesetas, si dicha cuarta parte no ascendiera á 
esta cantidad. 
Art. 39. Si en el acto de la notificación no hiciese efectiva 
la multa, sin necesidad de nueva providencia y en aquel mismo 
momento, será constituido en prisión por via de apremio á razón 
de un dia por cada 2 pesetas y 50 céntimos; pero sin que la pr i -
sión pueda exceder de un año, poniéndose á continuación diligencia 
de quedar así ejecutado. 
Lo que se hace saber á los licitadores con el fin de que no al ¿ 
guen ignorancia. 
17 de Enero de 1871. BOLETIN DE VENTAS DE BIENES NACIONALES. 
COMISION P R I N C I P A L D E V E N T A S D E P R O P I E D A D E S Y D E R E C H O S D E L ESTADO D E E S T A P R O V I N C I A . 























de l a finca. 
Una tierra 












Otra id . . 
Idem 
Idem. . . . 





















PUEBLO DONDE RADICA. 
PROVINCIA DE MADRID. 
Loeches. 
Idem . . 
Idem... 


















NOMBRE DE LOS REMATANTES. 





Suspendida por haber pagado. 












Madrid 14 de Enero de 1871.=El Comisionado, Lorenzo Moret. 




































Otra i d . . . 




























PUEBLO DONDE RADICA. 
PROVINCIA DE BADAJOZ. 
REMATE 
NOMBRE DE LOS REMATANTES. 
PROVINCIA DE OVIEDO. 
Manjoya. 
PROVINCIA DE VALENCIA, 
Ruzafa 




















Suspendida: orden de la Direc-
ción fecha 3 de Enero. 








Suspendidas: órden de la Direc-
ción fecha 7 de Enero. 
15.100 
Madrid 16 de Enero de 187l ,=El Comisionado, Lorenzo Moret. 
IMPRENTA NACIONAL, 

